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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
pelatihan sistem informasi pembelajaran dengan kinerja dosen Fasilkom pada Lecturer 
Resource Center Universitas Bina Nusantara.  
Metode penelitian menggunakan metode survei dengan teknik korelasional. Data 
dijaring dengan menggunakan kuesioner yang sebelumnya dikalibrasi untuk menguji 
validitas butir (Product Moment) dan koefisien reliabilitas (Alpha Cronbach). Data 
kemudian diolah dengan perhitungan manual, Microsoft Excel 2002, dan SPSS versi 
14.0. Responden adalah dosen Fasilkom semester genap 2005/2006 yang terdaftar pada 
Lecturer Resource Center. Jumlah responden sebanyak 78 orang yang dipilih dari 100 
orang dengan Probability Sampling yaitu Simple Random Sampling, dimanapenentuan 
jumlah sampel didapat dari tabel dan rumussugiyono. Analisis data menggunakan teknik 
korelasi sederhana dan regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif sebesar 0.529 antara pelatihan 
sistem informasi pembelajaran dengan kinerja dosen. Yang berarti semakin tinggi 
koefisen korelasi pelatihan sistem informasi pembelajaran maka semakin tinggi pula 
tingkat kinerja dosen.  Koefisien determinasi 0.2795 atau 27.95%. Yang berarti pelatihan 
sistem informasi pembelajaran memberikan kontribusi sebesar 27.95% terhadap kinerja 
dosen. Sementara sisanya, yaitu sebesar 72.05% terdiri dari variabel lainnya. 
Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat korelasi (hubungan) yang cukup kuat dan 
signifikan antara pelatihan sistem informasi pembelajaran dengan kinerja dosen, yang 
artinya semakin tinggi tingkat koefisien korelasi pelatihan sistem informasi 
pembelajaran pada perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat kinerja dosen. 
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